







その他のタイトル The Outsider within : The Representation of




























Bodyguard) j (1992))、スナイプスはアメリカの正義を背負って命を賭け (rホワイ
トハウスの陰謀(Murderat 1600)j (1997))、スミスは個人のプライパシ一保護の重















“"M訂nmy，"“3訟ru叫1託talBlack Buck"に大別するドナルド・ポグルは、 19世紀末から 20
世紀初頭にかけて現れたそれらのステレオタイプが、今日においても何らかの形で
踏襲されつづけているとpう。
Because the guises were always changing， audiences were sometimes tricked 
into believing the depic註onsof the American Negro were altered， too. But at 
heart beneath the various guises，せlerelurked the famili訂匂rpes[of the Tom， 
Coon， Tragic Mulatto， Mammy， and Brutal Black Buck]. 2 
一方、エド・ゲレロによれば、映画やメディアにおける黒人表象には、「巨大で
空っぽな表象空間」がある。
Sadly， and dangerously for us al as a diverse勺 mul註racialsocie咋， we b.aV.f三
constructed in our films and in our media in general . . . a vst， empかゆαcein 
reρresentation. What is missing from Hollywood's f1at， binary construction of 
black manhood is the intellectual， cultural， and political depth and humanity of 
black men， as well as their very significant contribution to the culture and 















































































































































































Ernest Hemingway once wrote，“the world is a :fine place and worth :fighting for." 


























































































こに居つづける 0'1be around) Jことを確信しているのだから。
?
l ベル・フックス十アイス・キューブ「アイス・キューブ・カルチャ-J西本あづさ訳、 f現代思
想、j第 25巻 11号 (1997年)、 242頁。
2 Donald Bogle， Toms， Coo加 ，Mulattos，Mammies， and Bucks: An InteゆretativeHistory 01 Blacks in 
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Amen'can Films動FourthEdition. New York: Continuum， 2001， p.18. "Tom"はノ、リエット・ビー
チャー・ストウの fアンクjレ・トムの小屋(UncleTom's Cabin) J (1852)に出てくるトムで、白
人の主人に対し、従)1頴に服従する信心深い黒人男性。“Coon"はアライグマだが、特徴としては
「信心深くはないトムJo"Tragic Mulatto"は、白人と恋に落ちるが混血であるために悲劇を招




3 Ed Guerrero， 'The Black Man on Our Screens and the Empty Space in Representation." Thelma 
Golden ed. Black Male: Retresentations 01 Masculi幻かinContemtorary American At寸.New York: 
Whi位leyMuseum of American Art， 1994. p. 185. 
4 Ibid. 
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